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Glossary
A
          abroad – за кордоном
adorable – обожнюваний                               
aeroplane – аероплан                          
aircraft – літак                           
amidst – між, серед                                        
          amount – кількість, сума
amusement park – парк з атракціонами
analytical programme – аналітична
програма
ancient – стародавній
apparatus – інструмент, апарат                      
aquarium – акваріум  
         arch  - арка                                                       
assembly hall – актова зала                            
astronaut – астронавт  
         attic – мансарда, горище  
B
         beforehand – наперед                            
bird watching – спостереження за птахами
botanical garden – ботанічний сад                 
bouquet – букет                                    
break – перерва
brook – джерело, ручай    
broomstick – ручка мітли
         bull – бичок
C
          cameraman – кінооператор
сandle – свічка                                   
cartoon – мультфільм                                  
cave – печера
         CD-ROM – компакт диск      
changeable – непостійний, перемінний        
channel – канал                                  
charity – доброзичливість, милосердя,
добродійність
chat show – інтерв’ю, радіо- або телешоу    
cheers – оплески, веселощі, (вигук) ура!       
         china shop – магазин фарфору       
сhilly – прохолодний
choir – хор                                          
Christmas card – різдвяна листівка               
Christmas Eve - Святвечір                 
сloudless – безхмарний
clue – ключ до розгадки, хід думок
column – колона                                       
         comb – гребінець, рівчак                                
         component – компонент, деталь                    
composer – композитор
computer literacy – комп’ютерна
грамотність  
cool – прохолодний
          costume designer - костюмер
countryside – територія за містом, сільська
місцевість                  
cracker – хлопушка                       
crater – кратер                                  
creative – творчий                                         
crew – екіпаж, команда                            
cricket – крикет (гра)
D
          data – інформація, факти, дані
diamond – діамант
digital – цифровий                                        
         digital file – цифровий файл
         digital information – цифрові дані
disaster – катастрофа, небезпека                   
discovery – відкриття  
disorganised – неорганізований  
display – виставка, показ, дисплей, екран    
drama – драма                                                 
dream – мрія  
         DVD – DVD диск
E
e-card – електронна листівка                      
engine – двигун, машина, локомотив
entire – цілий                                          
etiquette – етикет, професійна етика
excursion – екскурсія                                   
explorer – дослідник   
F
fantasy film – фільм жанру „фентезі”           
film star – зірка фільму
firework – феєрверк                    
flashlight – спалах, блискавка
         floppy disk – дискета                                       
flying machine – літальний апарат,
аероплан             
foal – лоша, віслюк                                         
         focus – фокус  
food processor – кухонний комбайн             
fortnight – 2 тижні
frying pan – сковорідка                    
funfair – парк з атракціонами
G
gadget – пристрій                                       
garland – гірлянда                           
general knowledge quiz – тест на перевірку
загальних знань        
gifted – талановитий, обдарований              
glue – клей                                              
good-natured – добродушний
          graffiti – графіті               
greeting card – вітальна листівка
ground – земля            
H
halfway – наполовину, частково
handmade – ручної роботи
hang-glider – дельтаплан
         hardware – металеві вироби, зброя                
hearty – дружній, міцний                               
heaven – небо                                               
helicopter – гелікоптер
holly – падуб
holy – святиня, святий                                   
hospitable – гостинний
hotspot - гіперточка
huge – гігантський, величезний
humid – вологий
I
immobile – нерухливий, нерухомий             
incredible – неймовірний
internet search – пошук в мережі Інтернет   
iPOD – MP3 плеєр                                       
island – острів
J
jersey – в’язана кофта, джерсі (тканина)
jewelry store – крамниця ювелірних
виробів   
K
kernel – зерно, ядро                                        
knee deep – по коліно
knick-knack – дрібничка    
knitting – в’язання, зв’язаний    
L
lady scientist – жінка-вчений                         
landmark – орієнтир, визначна пам’ятка      
language learner – той, хто вивчає мову        
laughter – сміх, регіт                                    
lazy-bones – ледар 
life story – історія з життя
lorry – вантажівка
lovingly – ніжно, з любов’ю
M
maple – клен                                        
marble – мармур                                       
Mayflower – (назва корабля) Мейфлауер     
meat- and milk-free – їжа в піст (без молока
і м’яса)  
mechanical – механічний
mobile phone – стільниковий телефон
mistletoe – омела                           
model girl / boy – модель, взірець
movie star – кінозірка (амер. = filmstar)
N
napkin – серветка                                            
native – корінний мешканець                        
necklace – кольє, намисто 
numerous – численний                                   
nuts – горіхи
O
оak – дуб                                       
observation – спостереження                   
occasional – випадковий
option – вибір 
oriental – східний, азіатський                        
ostrich – страус                                               
oven – духова шафа  
P
packet – пакет, купа
рantomime – пантоміма, п’єса-казка            
parade – парад                                               
pavement – тротуар, панель
peacefully – мирно 
picturesque – мальовничий                            
pile – куча, пух                                       
planet – планета                                 
pocket – кишеня                                              
pond – ставок
poplar – тополя
poppy seeds – макове зерно                           
principal – начальник, патрон                        
printer – принтер, типограф                           
provide - забезпечувати                                  
public holiday – громадське свято         
puddle – калюжа, бруд
punctual – пунктуальний
puzzle – пазл, мозаїка  
Q
quiet – тихий, тиша, спокійний
quiz show – вікторина
R
regular – регулярний
regularly – регулярно 
relatives – родичі  
ribbon – стрічка  
rich – багатий
roundabout – карусель
rugby – регбі (гра)
S
sandal – сандалія                                             
saucepan – каструля                       
scanner – сканер                                              
schooner – шхуна                                            
science fiction programme –
науково-фантастична програма  
scientific – науковий
scornful – глузливий                                
sea-battle – морська битва                              
seaman – моряк                         
seasick – хворий на морську хворобу           
sea dog – морський вовк                               
seesaw –  дитяча гойдалка




shooting booth – тир 
show – шоу                                                  
signal – сигнал, знак                                       
sleeping bag – спальний мішок                      
slot – отвір, щілина                                        
soap opera – мильна опера                             
soft drink – безалкогольний напій   
software – програмне забезпечення              
soloist – соліст                                        
solution – рішення  
soul – душа
space – космос  
space comedy – космічна комедія                 
space laboratory – космічна лабораторія       
space rocket – космічна ракета
space shuttle – космічний корабель
багаторазового використання
space walk – вихід у відкритий космос        
spaceship – космічний корабель
spacesuit – космічний костюм, скафандр     
species – рід, вид
spectacular – ефективний                               
speed – швидкість                                           
spot – пляма
steppe - степ                                                    
sticker  - афіша, наклейка                               
stock – запас                                        
straight A’s – всі оцінки „відмінно”              
strawberries – суниця, полуниця
stream - потік
stubborn – впертий                                   
stupid – дурний                                     
summer break – літня перерва      
sunglasses – окуляри від сонця                      
sunset – захід сонця                                      
surrounding – оточення                  
symbolic – символічний   
T
table coaster – підсклянник, піднос, таця
table mat – підставка на стіл
teen – тінейджер (вік від 13 до 19)                
telebook – телекнижка                                
televiewer – телеглядач                             
to  offer - проковтнути              
to add – додавати                                            
to adjust – звикати, регулювати, настройка  
to afford – дозволити собі             
to approach – підходити                   
to babysit – працювати нянею в сім’ї            
to beat – бити, перемагати                              
to behave – поводитися
to boil – кип’ятити                                          
to breathe – дихати  
to broadcast – передавати
to calculate – підраховувати, обчислювати   
to chop – кришити                         
to contain – містити                                         
to croak – квакати, каркати                            
to cross – перехрещуватися                     
to daydream – мріяти                             
to design – конструювати                        
to disappear – зникати
to discover – відкрити               
to drizzle – моросити             
to except – виключити                                    
to exchange – обмінювати                              
to gallop – скакати галопом
to grate – терти                                                
to hit – вдарити                                        
to hug – міцно обіймати                                 
to hurt – ображати                                   
to inset – вкладати                                   
to interview smb – проводити інтерв’ю        
to invent – винаходити                                   
to itch – чесати
to kick – вдарити ногою
to land – приземлитись    
to laugh – сміятися                                       
to launch – кидати
to lick – лизати
to manage – керувати
to mince – кришити                                        
to mix – змішувати
to outgrow – переростати, позбутися
звички з віком
to owe – бути зобов’язаним                           
to perform – виконувати                                 
to pretend – претендувати
to prove - доводити
to recommend – радити                                  
to relax – розслабитись                                  
to rollerskate – кататися на роликах
to scratch – царапати   
to search – шукати
to slice – різати скибочками чи шарами,
ділити                                             
to sparkle – виблискувати                              
to squirt – розбризкувати                                
to star – грати головну роль                           
to stew – тушити                                             
to store – наповнювати, зберігати
to suggest – пропонувати           
to sunbathe – загоряти
to swing – качати, гойдатися
to take off – взлітати                              
to trade – торгувати                                        
to trot – бігти, спішити                                   
to try – намагатися                                          
to twitter – щебетати                                       
to unpack – розпаковувати
to vanish – зникати                                         
to welcome – вітати               
top – дзиґа
torch – ліхтарик  
towel – рушник                                                
treasure – скарб
trilling – виводити трелі, близнюк з трійні  
U




voyager – мандрівник, пасажир(ка)     
W
wagon – фургон  
walkie-talkie – переносна рація                     
walkman – плеєр                                  
wealth – багатство                                          
weightless – невагомий                                  
well – добре
well-known – добре відомий
well-planned – добре спланований
wherever – куди б не…, де б не…                 
wildlife programme – програма про живу
природу             
willow – верба
woodwork – дерев’яні вироби  
wreath – вінок, завиток
Z
zeal – старанність, запал                       
zest – пікантність                      

